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Abstracts 
 Using a multicopter “drone” was proposed to measure the shape of the vertical cave.The measurement equipment 
which tried weight saving was mounted on the multicopter.A result of the measurement at a actually vertical cave 
“Ojikado” was shown in this paper. 
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光走査型距離計測センサである 。この LRF を用い
ることで, センサの計測面内にある物体の距離・形状
に関する平面距離画像を作成することができる。使用










































・レーザ測域センサURG-04LX-UG01    140g 
・Arduino UNO （センサ） 
・prote type shield（Arduino 用汎用基板） 
・気圧センサ 
・ジャイロコンパス              以上合計 50g 
・スティック PC Diginous PC             80g 
・モバイルバッテリ（PC用）             94g 
・USBケーブル×2                      50g 
・その他，取り付け板，針金など 
以上の重量は合計 404g であった。一方，マルチコ
図 2  レーザ測域センサ URG-04LX-UG01 
























































図 5  牡鹿洞・洞口上空（マルチコプター撮影） 








































































6) 苅田町教育委員会，苅田町文化財調査報告書 第 27
集，等覚寺修験道遺跡群 抜刷，pp.64-65，1996 






図 8 マルチコプター搭載計測システムによる縦穴洞窟の形状を 3Dで表示した例 
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